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Savant, manager şi medic practician 
remarcabil în medicina urgentă 
şi catastrofe 
(profesorul universitar 
Gheorghe Ciobanu la 60 de ani)
Rolul determinant în recuperarea şi menţinerea 
sănătăţii bolnavilor cu stări urgente îi revine medi-
cinei de urgenţă şi catastrofe. Pentru a activa în acest 
domeniu, este necesară o mare erudiţie în medicina 
contemporană şi o responsabilitate civică înaltă. Fi-
reşte, de la conducătorul Serviciului de medicină ur-
gentă şi catastrofe se solicită multe sacrifi cii şi capaci-
tăţi organizatorice, de consolidare a specialiştilor din 
diferite domenii în scopul acordării la timp a asisten-
ţei medicale calitative. Anume cu astfel de aptitudini 
este înzestrat pe deplin directorul general al Centru-
lui Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă, 
doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar 
Gheorghe Ciobanu.
Domnul Gheorghe Ciobanu s-a născut la 29 au-
gust 1951 în comuna Hânceşti, raionul Făleşti din 
Republica Moldova. În anul 1974 absolveşte cu men-
ţiune Facultatea de Medicină Generală a Institutului 
de Stat de Medicină din Chişinău.
După facultate,  pe parcursul a cinci ani, Gheor-
ghe Ciobanu îşi consacră activitatea medicinei rurale, 
deţinând succesiv funcţiile de medic intern urolog la 
Spitalul Clinic Republican din or. Bălţi (1974-1975), 
medic-urolog la Spitalul Raional Central Făleşti 
(1975), medic-şef al spitalului de circumscripţie din 
satul Catranâc, raionul Făleşti (1975-1978), şi de me-
dic-şef al spitalului de circumscripţie din satul Glin-
jeni, raionul Făleşti (1978-1979). 
Activând ca medic practician, a conştientizat ne-
cesitatea de a-şi perfecţiona cunoştinţele, de aceea, în 
anul 1979, susţine cu succes examenele şi este înma-
triculat la secundariatul clinic la Catedra de chirurgie 
facultativă a Institutului de Medicină din oraşul Har-
kov, Ucraina, iar în 1981 – la doctorantură, la aceeaşi 
catedră. Graţie capacităţilor profesionale şi manage-
riale deosebite, pe care le manifestă pe parcursul stu-
diilor, a fost angajat în funcţie de asistent universitar 
la catedră (1984-1991), fi ind numit medic-şef al pre-
stigiosului Spital Clinic Orăşenesc nr. 11 din oraşul 
Harkov, Ucraina, (1984-1991), fapt ce ne mărturiseşte 
despre nivelul şi erudiţia profesională înaltă  şi despre 
capacităţile sale manageriale deosebite. Concomitent, 
activează ca magistru în medicina socială şi sănătatea 
publică la World Health Organization, oraşul Mosco-
va, Rusia (1989-1990). 
În anul 1983, domnul Gheorghe Ciobanu susţine 
cu succes teza de doctor în medicină la specialitatea 
„Chirurgie” cu tema: „Dinamica indicatorilor reac-
tivităţii imunologice a organismului la pacienţii cu 
peritonită în funcţie de stadiul maladiei şi gradul de 
extindere a procesului în abdomen”, care a fost una 
dintre primele lucrări din fosta URSS cu asemenea 
complexitate. Autorul, studiind în dinamică indicato-
rii protecţiei specifi ce şi nespecifi ce a organismului 
la pacienţii cu peritonită, a perfecţionat diagnosticul 
complicaţiilor septico-purulente în perioada postope-
ratorie timpurie, a divizat şi suplinit corecţia oportună 
a dereglărilor imunologice ale organismului în func-
ţie de gradul de extindere a procesului patologic în 
abdomen. Ca urmare, s-a ameliorat semnifi cativ tra-
tamentul complex al acestui grup de pacienţi.
Din anul 1991 până în prezent deţine funcţia de 
director general al Centrului Naţional Ştiinţifi co-
Practic de Medicină Urgentă din oraşul Chişinău. 
Propunerea ex-ministrului sănătăţii, acad. Gheorghe 
Ghidirim,  de a ocupa postul de medic-şef al Spita-
lului Clinic Orăşenesc de Urgenţă din Chişinău i-a 
oferit doctorului în ştiinţe Gheorghe Ciobanu posibi-
litatea de a se reîntoarce din oraşul Harkov la baştină. 
Cu revenirea în ţară, dr. Gh. Ciobanu a reorganizat 
Serviciul de medicină urgentă, acţiune prin care a fost 
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începută o etapă nouă în activitatea serviciului, cu o 
ameliorare esenţială a asistenţei medicale.
Activând în funcţia de director general al Centru-
lui Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă, 
doctorul Gheorghe Ciobanu a acumulat un material 
ştiinţifi c de mare importanţă referitor la manifestarea 
clinico-epidemiologică şi managementul strategiilor 
urgenţelor medico-chirurgicale, care a servit ca bază 
pentru teza sa de doctor habilitat „Evaluarea clinico-
epidemiologică şi managementul strategiilor urgen-
ţelor medico-chirurgicale în Republica Moldova”, pe 
care o susţine cu brio în anul 2001 la specialităţile 
„Chirurgie” şi „Medicină socială şi management”.
Această lucrare a  evaluat obiectiv priorităţile în 
reorganizarea şi adaptarea serviciilor de urgenţă la 
necesităţile comunităţii, conducând la perfecţiona-
rea standardelor de acordare a asistenţei medicale de 
urgenţă la etapa de prespitalizare şi în departamen-
tele de medicină de urgenţă; la stabilirea normelor 
de investigaţii obligatorii şi a volumului de asistenţă 
de urgenţă necesare pentru stabilirea promptă a dia-
gnosticului; la stabilizarea funcţiilor vitale, asigura-
rea asistenţei de urgenţă la locul solicitării, în timpul 
transportării şi în departamentele de medicină de ur-
genţă; la uniformizarea nivelului şi calităţii prestării 
serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă pe întreg 
teritoriul republicii, care asigură echitatea socială pri-
vind accesul populaţiei rurale şi urbane la acest tip de 
asistenţă medicală.
Analiza profundă a epidemiologiei şi manage-
mentului strategiilor urgenţelor medico-chirurgica-
le a generat ideea că fără un suport ştiinţifi c şi fără 
perfecţionarea cadrelor din domeniu  nu este posibilă 
efi cientizarea de mai departe a Serviciului de urgenţă 
şi catastrofe.
Unul dintre primii paşi întreprinşi în această or-
dine de idei a fost argumentarea şi fondarea de către 
prof. univ. Gheorghe Ciobanu în cadrul Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţa-
nu”, în anul 1993, a Catedrei de Urgenţe Medicale, 
al cărei şef este până în prezent. Următorul pas a fost 
crearea laboratoarelor ştiinţifi ce.
Profesorul universitar Gheorghe Ciobanu este 
autorul principal şi participă activ la implementarea 
în practica medicală a reformării Serviciului prespi-
talicesc de urgenţă din Republica Moldova, Progra-
mului Naţional de dezvoltare a Asistenţei Medicale 
de Urgenţă în Republica Moldova pe anii 1999-2003, 
Programului de Stat privind dezvoltarea serviciului 
de asistenţă medicală urgentă pentru anii 2006-2010 
şi a ordinelor de directivă ale Ministerului Sănătăţii în 
domeniul medicinei de urgenţă.
Principiile de reorganizare şi fortifi care a servi-
ciului prespitalicesc de  asistenţă medicală urgentă, 
elaborate de profesorul universitar Gheorghe Cioba-
nu, se încadrează în prevederile Strategiei şi Politicii 
Naţionale de Sănătate din Republica Moldova şi sunt 
expuse în multiplele ghiduri practice şi monografi i.
Ultimele două monografi i ale prof. univ. Gh. 
Ciobanu „Managementul serviciului de urgenţă în 
sistemul sănătăţii publice al Republicii Moldova” şi 
„Şocul” au o importanţă semnifi cativă pentru ştiin-
ţa şi practica medicală. Monografi a „Managementul 
serviciului de urgenţă în sistemul sănătăţii publice al 
Republicii Moldova” (2011) reprezintă un material 
didactic amplu, bazat pe rezultatele activităţii ştiin-
ţifi co-practice a savantului, medicului şi profesorului 
Gheorghe Ciobanu. Lucrarea este destinată pentru 
pregătirea universitară, postuniversitară şi de mas-
terat a specialiştilor în medicina socială şi manage-
mentul sanitar. Monografi a „Şocul” (2011) este un in-
strument de lucru, care contribuie la salvarea vieţilor 
omeneşti, pentru studenţii, rezidenţii şi specialiştii cu 
experienţă din diferite domenii şi, în special, pentru 
medicii de urgenţă şi de terapie intensivă care se con-
fruntă frecvent cu problema şocului. 
Lucrarea include rezultatele noi ale cercetărilor 
ştiinţifi ce clinice şi fundamentale în domeniul şocu-
lui, dominate de complexitatea reacţiei postagresive 
şi a răspunsului infl amator sistemic, de complexitatea 
impresionantă a corelaţiilor dintre verigile fi ziopato-
logice implicate în feedbackuri numeroase. Autorul 
expune cu lux de amănunte defi niţia şi terminologia, 
etiologia,  epidemiologia şi fi ziopatologia, manifes-
tările clinice şi managementul la etapa de prespital, 
în departamentul de medicină urgentă şi în serviciile 
de terapie intensivă a diferitelor forme de şoc: hipo-
volemic (hemoragic şi traumatic), septic, anafi lactic, 
cardiogen.
Pe parcursul activităţii ştiinţifi ce, manageriale şi 
didactice, doctorul habilitat în medicină Gh. Ciobanu 
s-a prezentat ca specialist de înaltă califi care, dând 
dovadă de cunoştinţe vaste şi de mare valoare în do-
meniul medicinei de urgenţă, de responsabilitate, exi-
genţă şi spirit de iniţiativă. Despre activitatea fructu-
oasă ştiinţifi că, didactică, managerială şi consacrarea 
pe deplin profesiei mărturiseşte pregătirea şi editarea 
a 180 de lucrări ştiinţifi ce, 6 monografi i, 5 manuale, a 
20 ghiduri şi indicaţii metodice.
Graţie activităţii sale ştiinţifi ce şi organizatorice, 
profesorul universitar Gheorghe Ciobanu a devenit 
un savant şi manager celebru, recunoscut nu numai 
la noi în ţară, dar şi peste hotarele ei. Drept dovadă 
serveşte desemnarea Dumnealui ca specialist princi-
pal al Ministerului Sănătăţii în medicina de urgenţă şi 
catastrofe, preşedinte al Societăţii ştiinţifi co-practice 
de medicină de urgenţă şi catastrofe din  Republica 
Moldova, preşedinte al Comisiei de atestare a medi-
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cilor de urgenţă din RM, preşedinte al Filialei Uniunii 
Medicale Balcanice din  RM, preşedinte al Săptămâ-
nii a XXVII-a şi a XXX-a a Uniunii Medicale Balca-
nice, preşedinte al Primului Congres în Medicina de 
Urgenţă din RM, membru de Onoare al Consiliului 
Naţional Român de Resuscitare, membru al colegi-
ilor de redacţie ale revistelor „Buletinul Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe Medicale)”, „Curierul 
Medical” şi „Archives of the Balkan Medical Union” 
etc.
Pentru merite deosebite în dezvoltarea medicinei 
şi rezultate remarcabile în activitatea profesională, în 
anul 1990 i s-a conferit titlul „Eminent al Ocrotirii 
Sănătăţii din URSS”; în 2009 a fost decorat cu Marea 
Medalie a Academiei de Ştiinţe Medicale din Fran-
ţa, iar în 2011 – cu Medalia Academiei de Ştiinţe din 
Moldova „Dimitrie Cantemir”.
A parcurge aşa o cale profesională de succes – 
de la medic-urolog intern până la director general al 
Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină 
Urgentă –, fără un sprijin şi o vorbă bună la momentul 
potrivit din partea responsabililor de perfecţionarea 
cadrelor în acea perioadă, a-şi făuri de sine stătător 
destinul cu atâta succes a fost posibil numai şi numai 
graţie aptitudinilor sale deosebite şi muncii asidue de 
zi cu zi.
Pentru cei ce activează la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei şi în cadrul Secţiei de Ştiinţe Medicale, este 
indiscutabil faptul că Domnia Sa a devenit un savant 
celebru în medicina de urgenţă şi catastrofe. Noi apre-
ciem înalt realizările deosebite ale profesorului uni-
versitar Gheorghe Ciobanu atât în domeniul ştiinţei, 
cât şi în management. Vârsta de 60 de ani, conform 
studiilor Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie, 
este vârsta de înfl orire a intelectului şi inteligenţei, de 
aceea comunitatea ştiinţifi că speră şi este sigură că în 
următorii ani se va bucura de noile realizări importan-
te ale savantului.
În numele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică, Secţiei de Ştiinţe Medicale şi al întregii co-
munităţi ştiinţifi ce exprimăm cele mai sincere senti-
mente de înaltă apreciere a activităţii profesionale a 
profesorului universitar Gheorghe Ciobanu şi-i dorim 
mulţi ani, sănătate, o stare spirituală şi morală foarte 
bună, noi succese în dezvoltarea ştiinţei medicale.
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